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国手语译员协会（the Swedish National Association of














































基金司法委员会（National Judicial Board for Public
Lands and Funds）。译员必须先后通过笔试和口试才能
获得资格认证，认证考试一年举行两次。自 2004年起














语（British Sign Language，简称 BSL）为日常生活的第
一语言。1960年以来，英国学术界及聋人组织如英国












保障部（the Department of Health and Social Security，
简称 DHSS）获得资助，此后成立了一个三年制的项目







委员会 （Council for Advancement of Communication

































































些译员培训机构 （如手语国际 Sign Language
International）及手语翻译中介机构（如英国皇家聋人研
究所 Royal National Institute for Deaf People）也开设了
手语翻译职业课程和专业发展研习班。
（三）奥地利手语译员的培养机制





















































师生交流 供图 雨 林
◎目前在欧洲约有 50个正式手语译员培训项目，分布在各教育机构及私人培训机构。许多国
家都成立了手语译员组织，负责手语译员的从业资格认证、注册，并开展不同层次的培训。
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